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Abstract 
This work will present a prototype as a solution for make electronic bank transactions 
using Smartphone and Near Field Communication (NFC) technologies. The proposal 
solution is to develop a movil application where the Smartphone emule a Point Of Sale 
(POS). I also design a prototype of system which receives, proceeses and deliveries the 
information to the bank systems. Will be developed the necesary protocols for the correct 
operation of the transaccions. Finally, I propose the use of Token codes as an option for 
the mitigation of card cloning. 
This research work was presented in Intercon 2014. Also this proyect was presented and 
aproved by Fidecom. 
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Resumen 
En el siguiente trabajo se presenta un prototipo de solución para poder realizar transacciones 
bancarias de manera electrónica combinando los Smartphone y la tecnología Near Field 
Communication (NFC). La solución propuesta consiste en desarrollar una aplicación móvil de 
modo que el smartphone emule un Point of Sale (POS). También se desarrolló un prototipo de 
sistema de datos que cumple las funciones de recibir, procesar y entregar la información a la 
entidad financiera para que pueda ser validada por éste. Se desarrollaron los protocolos 
necesarios para el funcionamiento de las transacciones. Finalmente, se propone el uso de 
códigos Token para mitigar el problema de la clonación de tarjetas. 
Esta investigación fue aceptada en el congreso Intercon 2014 y fue aceptada como paper. 
Además, se presentó el proyecto al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
(FIDECOM) y fue aprobado por el mismo. 
